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An Act to Incot1rage . the Trade · to 
Newfoandiand. 
11)ettas tbe 3tta.nr of anll 
.ftllJtng at Newfoundland 
ts a ll5enrfichll 1rtane to 
tbtU Jlttngbom, not onlp 
m fn tbt jjmploptng great 
-...:._':~"''1\.~>.-~~ ~ttm bet-S of ~eameu 
ann ~btp~, ann <e;rpo:t::: 
. tug attn (:onfumtng 
...... ,.'l. .~ gttat ~uantttte.s of 
· ~:obifions ann ®anufactutr.s of tl)ts 
J\ta.lm, lllbtttbp tttanp 3ttaneftntn ann 
t&ro~ ~rttfitrt.s ate kept at ~lo~tt, but 
alfo tn b~.tngtng tnto tl)t!i Jaattott, bp 
11\rtutns of tbt <JCtfetts of tbr fatn .ftlbttp 
ftom · otbtt <tountttp.s, · gteat iitluantttte~ 
of atne, i1Dpl, 10late, 3Jtort, Mlooll ann 
funb~p Otbtr tlfeful €omollttteS, tO t{ls jntrcafe of 4tlts •atrftte.u la~btnue, ann· 
- k kIt k ~ tbt 
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4-o ~ Atmo Regni X. & XI. . . 
tbt <!Encouragen1tnt of 31:tatJe atltl Jflabi~ 
gatiott : llJ3.e it, <fttatten bp tbe ~tng.s tnoff 
erccllrnt sJIDaJeftp, br ·anb Wttb tbt ~n·::; 
bite · attn (:onfent of tbt JLJJ~tJg ~ptrltnal 
a.tin 'lertnpo~al, ann <ZrOtttmon.s ttt tbts 
Pltfettt t0tttltartttnt ~ffetnblcn, ann bp tbe 
::Kutbo~!.tp of tl)t fantt, 3tf)at from IJetttt::: 
fo~tb tt fbail attn map bt talbful fo~ all 
~t.s £JBaJrftte.s ~ub}ects 11\.efintu g lbttbtn tl)tg 
t~ts 11\.ealm of England, o~ tbt !rDottttntons 
tbeteunto belottging , 1rtantng o: tbat 
fball '3I:talle to Nevvfouudland, anl;J tbt ~eag, 
3&tbet.s, 1Laltt.S, ~treh.S', ~atboutg tn o: 
about NetNfoundland, o.~ anp of tbt jj«anns 
antovntng n~ antact·nt tbertunto, to batlr,. 
ufe a·nn rtt}op tb~ jfrre Jrtant attn ll:taf::: 
fick, anti ~rt of ~£rtl)antJt;t ann jftfbetp,. 
tO auil frotn Newfoundland, anll \0tactablp 
to babe, ttfe attn tn}op, tbe ,ftreilotn of 
ta~tng ·~lJSatt ann ftfbing tn anp of tbe 
1\tbe-rS' , 1lakt,S, <ttretts, ~tltbours o~ 
l£\Otlt.S itt 0~ about Newfoundland, ann tbt 
frttn ~ea.s, o~ anp of tl)e: jJrtann.s antacent 
ttlrttttttto~ ann 1Ltbertp to go ott ~bo~t 
Ott an·p· patt Of Newfot1ndland, 0~ anp Of tbt , 
fatn, jjftannz~ fc;~ tbt, ~uttng, ~alt(ng, 
!lD~ptn~ a uta, ~ugbantuug of tbttt jfifb,-
attb fo~ tttaktng of iDpl~ anll to-<tut norun-
moon ann 3!:rres tl)ere fo~ 1Dtttlbtng anti -
~aktng o~ 1\epatttng of ~tage.s, >t>btp== 
rrotttS, Jrratnfats, ~utllles.t, >!>btp~ 26oatg, 
ann otlJ.ct ffitceffarte.s fo~ tbtrttftlbt-S artll 
. tl)etr ~erbattts, ~canten ann Jftfbttttttn,) 
1 
a nil all Otbrt 1tbtngs Wbttb : ·tnap · bt·--
tlftful o~ ·2tnbihtttagtotts> to tbett Jftlbtng: 
•• > 3ttane; 
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· )r.tallt, a~ fullp anll ftrelv att at anp 
'ttme l)etetofo~e batb been ufe~ o: tntor~ 
.en tbet:e bp anp of tbt ~ub}ett.s of-~ts 
-11l9a}efttts ttopat ~~tnt~etro:s, lbttbont. 
. anp: ~tnn~antt, ~nttttupttou, l!Dtnial . 
o~ liDtfttttbance." of o: from anp 10ttfon 
o~ ~ttfon.s . lbl)atforbtt; :!nb tbat no 
~lttn o~ ~ttangrt llll)atforbet ( not· 
itefinittg lbttl)tu tilt ~tngbotn of Eng· 
land, IDontttttnn of Wale.; o: 1rolbn of 
Berwick upon T -"'t:Sd , ) fi)all at a up ttmt 
l)tttaftet take attp l15att, oz. ufe anpfo:t 
of 1-Ctabe o~ .ftfbtng lll·batfot~tt ttt New-
foundland, o~ tlt anp of tbt fatb jjtlaubs 
o~ ~lace~ abobt tnenttouen. _ 
:!nll fo~ tb,t ~~efttbing tbt ra-tb ~at~­
bOUt~ from all ~nnopance.s, li5t tt fut::: 
/ tl)et Cfnatteb bp tbt ~utbo~ttp afo:tfatb, 
1tbat frotn ann aftet tbr -3tlbentp ftftlj 
~ap of Mar~h~ t!Dnt tl)oufanb febtn bun~ 
ll~ell nolb ntrt comtng, no .1J5allaft, \0~tft 
~tones, o~ anp tl)tng rife burtful' to 
· o~ annoptug anp of tbe ))arbours tbttt, 
{ball b~ tb~oll.ltt out of anp ~btp o~ otbtt:: 
·n.tft, b·p anp ~ttfo-u a~ ~trfons lbba~ 
toebtt to tbt Wt}untce of anp of tbe !atb 
~arbours, but tbat all fuel) 1J5atlaft ann -
otbtt 1:btugs fbalt bt cartttb on-~bo~t, 
ann be tatb lllbttt tbtl' ma bo no-~n~ 
' 
· norance. · · . · 
~nll b~ tt futtbtt Enacteb bp tbe ~~ 
tl)o~ttp afo:efatn, -1:l)at no ~ttfou o~ · -
10~tfoit1$ lbbatfotbtt lball (at bts m>t=== 
pattutt .out of tbt fatb <touutttp, o~ at · -
anp ot!Jtt timr ) liDtlltop , m>efac~ o: 
bo anp l[)etttment to anp fucb .,tage 
,. JL, llll 0~ 
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o: ftllllt::Bmm~o~ to tbt .ftaltes,. ~ptltt~, 
~-atls o~ anp otbtt 1tbtng lbbat£oebtt 
tbtttto belonging, as bt OJ tb~P _tball 
fall tnto at~ bt~ o~ tbeit cottttng into tbt 
tatb ctounttep, but tbat bt i» tbtP tbatl ( 1luttttJ bts o~ tl)ett ttar tl)ett ) cq·ntent 
Jjim ·anD tbnnCelb~s lllttb Cut!) ~tage o~ 
~tage.s ontp as are nmnful fo: btm Q~ 
tt)ent, ann tball atfo (at · l)t.s o: tbett 
lii>tpattute tbtnce) teabe all futb lJt!t o~ 
tbett ~tagt o~ ~tages, · ruttbout -botng 
o~ caufin_g to bt none aup lbilfutln)amage 
to anp of tbtm; ~nb tf)at fo: tl)e )ae::; 
patting of futb .Stage o: ~tages as bt 
· o~ tbtv. tbatl Co take, bttttng bt.s o~ tbttt 
~bone tbttt, .. tbt fame fball be none lbttb 
• I 1ttn1btt ftttbt out of tbe <moons tbetr., 
anb not bp tbt Jautntug, 1J5~eaktng llollln, 
~emolttbtng, 10:e}ulltttng o~ atip lllift 
j)tt}uttng tbe ~tagr: o~ ~tagts of anp-
otbtt 10etCon o~ ~ttfon.s lbbatfotbtt. . . 
. ~ub be tt fttttbet euatteb bp tbt ~u::: 
tbo~itp a.fo:eratb, . 1tl)at ( acco~btng to 
tbt ~nctent €uftom tl)ttt ufrll ) tbttp 
Jutb jftfbtng ~f)tp ftom England; Wales o~ 
Berwick, 0~ (Utb jftlbttmtu aSlball ·ftom 
anb after tbt fatn _1tlbentp fiftb irLl~l' . 
of March, fitft tntet anp .~atbout o~ €trek 
~lt Ne,vfoundland, tu btbalf of f)t.S ~btp, 
tball be - ~lftnttal of tbe £a'tJ ~atbout o~ i 
~trek ilurtng tl)at .fttbtng ~~aeon, ann 
fo~ .. tbat tttne tbalt ttfttbt to , ntfetf ou~ · . 
Ip-.Io mutb 1J5recb o·~ .flakes, o~ botiJ, a!i . 
. ate ttrebful fo~ tbr Jf}~mbtf of fuel) 
~215oats as· be tbalt tbexe uft, lbttb .an 
~ilDbetplus onlp fo~ tbe ttfe of on~ 2l5oat 
s nto~e 
• 
' 
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u1o}t tban bt ~ nrenJ, ,· ~as· a l&~ibtient·~-,. fo~ bt~ fittl: tomtng 'tbttl)tt; · ~rtl'J 'bal 
tbe ~aftet of tbttp futb ~eton·n :JJJJ)::; 
tng ~t)tp ·as tbaJl tnttt anp futb ~at~~ 
bout o~ <ttlik, tball b~ tttct:::~llmttaJ 
nf futb ~atbOUt 0~ Ctrek nuttng~ t at 
jftfbtng ~tafon ; ~nll tbat tl)t ~q-. et 
of tbetp fu.tb jft-fbtn.g ~btp nert comtulJ·,. 
·a!l fball ettttt attp futb ~atboqt o~ ql:ttrlt; 
tball t meat::~tnnttal of fu.cb ~·atbo -t 
o~ €trek 1lttrtrtg tbat Jfttbtng ~e(lfo~t-t 
~n tbat tbr ~aftet of tbetr Jfttbtng 
~l)tp tbe-rt , tball content 1)1mftlf lbttfl 
f tb 2l5recl) oz jflanes as be tball babt uti; 
ttiratp u{e fo~, lllttl)out · 1treptn1t: o~ · llt=== 
tatntng an1 mo~r 1J5recb o~ jflaltr.u, to tbt 
p~ttuntct of anp fuel) otbet ~btp o~ ~eC=== 
fel as tball arttbr tbett; ~nn tl)at fucij 
lbrtfon o~ 10ttfons as ate poffetten of· rc~ 
bttal placr.s tu feberal ~arbour.s o~ (trek~ 
tbett, tball make bts b~ tbttt Eltttton of 
fuel) l0lace as· l)e o~ tl)tp tball tboofe to 
· abtbe · tn; ~nn tball alfo lllttbtn etgl)t 
anll fouttp ~out.u after attp :<!fter~comet 
o~ ~fttt==tomets tuto futb. ~tact· o~ tMa~ 
. te.s, tball nemann fucb bts o~ tbtt~ _me::: . 
tolutton toucl)tng ftttb . btS 0~ tbett Elt::: ·. 
·ttto'n ( tf tl)e· <nmeatbtt llltll fo Coon ptt~ . 
-mtt, o~ ro -roon aftet as tbe R1 lbt~l 
· \ltttntt) gibe o~ ftnb bts o~ tb . ~efo::: 
Iutton to futb ~fttt==comer, o~ ~ftet~com:::, 
tt.S . toucl)tng futb bt.U o~ tbttt <flttttou 
· nf ltttl) ~lace as be o~ tiJep fb.all fo qooft 
· _ to a11tnt tn fo~ tl)e Jfttbtng ~eafon, to 
. tbe · enb · tbat tucb ~ftet~come·t en Alfttt::= 
-- - ~ · comets · 
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tomers map ltltrlbtft ([f)oofe bt.U o~ tl)r.tt' 
t0Iact . o~ 101aces of t)ts o~ tt)ttt. abobe 
· tbttt; ~nn tn €afe anp IIDttfertnct lbal.l 
attfe toucbtng !tb~ fatta ~atters, tbe 
llnmttal.S· of tl)~ trfprtttbt ~-atbour.s 
lllJ)ett futb . .m>t-ffetrnces lball artft, o~ anp . 
~lbo of tbtm, flJall p~opo:tton tbt ~lace 
to tbe feberal ~btps, tn tl)e febetal ~at~ 
bout.$ tbtl' jfl~ tn ,. acco~btng to tbt 
Jf.}umber of 1J5~ats t\lbttb eatb of tbt fatb 
~btp.u lbatl krep. . . 
. ~nn lbl)ereag ftbtral jJnbabttant.s tn 
Newfoundland, attll Otbtt t0ttfons, t)abt, 
· . finte tl)e Fear of our JLo~b, 11Dnr tbou== 
t'antJ fi~ b\tnb:rn etgbtp fibr, jJngrof{rb 
anll llDetatnrb tn tbett otbn ~anb.s ~ aun 
.fo: tl)tit own p~tbatr ~ l5entfit, · febetal 
~tages, €'oolt~1aootit.s, . 26retbes ann o:::: 
, ·tbet ~lace.s tn tbt falll ~arbours an.b 
~Qtrrek.s ( lbbttb befo~r tbat ttme brlortgrb 
to fttl)tng ~btP$ ) fo~ taktng of 216alt, 
anb .fttbtng /ann ((urtng tl)etr jftllJ, ta 
tbt gteat p:etuntct of tbe -jfillJtng ,Si>tJtps 
.tbat artbt t.bett tn tbe jftfbtng--:~rafou, 
ann fontettmes to tbt obtrtb~olb of rome · 
.of tbetr tlopages, ann to < tb~ great bi~ 
cottragtment of tbt 1Ctallet-S tbttt : 25t 
tt fu otnattrb bp tbt ~ut1Jo1ttp afo~t:::: 
fatb at alt ann eberp futb t0ttfon 
· _an-b· · ~ a . .s fitttt tbt fatll Frat cf 
our JLo:b , ~ne tl)oufanta fir bnttbltb 
etglJtp fibt ,· babt o~ IJatb 1raktn , ~tt=­
;tb o~ l!Dttatnell, anp futb ~tagr, . qtrok=== 
3arotn, li6recg o~ ot.brt ·tetact, fo~ talttng 
26att , o~ jftAJtng, o~ fu~ tbe l)~ptng, 
6 . 
Qru.ttntu 
, 
• 
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Qtttttntt o~ I?tt!fbannirt_g of Jtib, !ball on~ 
o~ btfo~e tbr fatn Jr-Ultntp fiftb nap of 
March, lteltttqtttfiJ, · ~utt· anll JLeabe, tl) 
tl)e publtcit ufe of tl)e .fUbtng ~!Jtps · 
~tttb!!llT tbrte, all a.ntJ ebttp tbt fatn 
~tage.s, €colt:;1l\oorns, 2l5retbr.s atJll o~ . 
tbet ~lacts, fo~ talttttJJ16att anb jfillJtng ... 
anb fo~ tbe ii>zptng, <!uttng anb ~u£.; 
banbtng of !tfb. · .. 
Alnb fo~ tbt te:rbtttttug, tbc jjngtof:e 
fittg .ann ~ttatntng of all fucb ~tagts,~ 
ctrolt:;larottt!i, 1l5t-etiJtS, attb_ otbtt 10leitt.s,. 
bp anp Wetfou o~ 10rtfons fo~- tbe ttmt to 
, totne, 2l5t tt (lfna(teb bp t(lt ~u~o~ttp 
afo~efatn, 3tbat no .fttbetman o~ jnba~ 
bttant ttt Newfoundland, 0~ atlp Ot\ltt 
10ttfon-o~ ~erfous llibatfoebtt, iball, at 
anp ttme aftet tbe fatll 1tlbtntp fiftb 
~ap of March~ ~ti3t, Jrake up o~ 100f::: 
-·fds attp of tpe ~tage.s, €ook:::1l\ooms, 
215tttbes, o: ot\)tt telace.s lllbttb, at a~ 
nr ttmt ftnce tl)e fatb peat of aut lLO:b, 
ilDnt tboufaun ftr l)unn:eb rtgl)tp fibe~ 
btb Co~ at anp ~ttne btteafttr iball · be~ 
lon!J to attP 5ftlbtng ~btp o~ ~btps) 
to~ taktng215atto: jft(bing, o~ fo~ 1!D~ptn.r, 
ctuttng o~ ~usbantJtug of jftib. btfo~e 
.tbt ~tttbal of tl)e. jflibtng ~llt out of 
~England , VVales anb Berwick, a tl all 
. fuel) ~btp!i ibatl bt ~~obtllttJ tllitb ,§Dt~ 
ge.s, ctrook:;:Jaooms, ll5tttbt.S, anb otbet 
~tact.s, fo~ talttug 2l5att ann jftibtng, 
anb fo~ llD~rtng, ~urtng aub ~u.sbanb~ 
tnJ of ftilJ. 
1 ~mmmm 
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. ~:obtbtll allllap.s, 3:bat all fuel) 10ttd. 
fon.s · a.u tlutt tbt 3tlbentp fiftb IDap of 
March, ~ne tl)oufann fi~ bunn~ell tigbtr 
fibt, l)abt 2t5utlt, ctut out ai ~abe ( o~ nt 
ant' ttmt btttafttt . lball 215utlll, <!ut out 
o~ ~akt) anp J}o~ft.S, , ~ta~cs, ~oak::: 
~om.s, 3ttatn::::Jfat.s, · o~ otbet <tonbc:::: 
ttttnttts fo~ Jfttbtng tbttt, tl)at lltll. nor bt::: 
long to jftll)tng $)btpg finte tbe fatn ·peat, 
i1Dttt tl)oufanll fix bnnll~ttl etgl)tp fibe, 
{ball ann tnap peaceablp anll qutetlp jln::: 
· }op tl)t fame to l)t~ o~ tbrft orun . ~fc, 
tllttl)out attp llDtftutbanct of o~ frottl a::: 
ttl' t0erron o~ t0ttfonu lbbatfoeber. 
~nb bt tt futtbet Clfnatteb bp ~bt ~tt~ 
tbo~ttp afo~efatll, 1rbat all ann. tbttp t0tt::: 
· fon o~ t0rrfon~ lbl)atfoebet, tbat lball go 
Obtt lbttb tl)ett ~ttbantS' to Newfound- . 
land, to keep 2l5oats ott a Jftlbttt!J tlopagt, 
commonlp callen 26p::2150at::::11ttpetg, lball 
ttot t0~tttnll too~ ~tllblelbttl) aup lt)oufe~ 
$tagt~ <!ook::::1l\oont~ ~tatn:::Jfat, o~ · O=== 
t}Jet ·([otti•t:tttrtttp , · tbat btil belong to jftfbtng ~btp.s, fince tbe pear ~nt tbou== · 
faun fir \)unll~tn et.glJtp fibt, o~ lball 
be <tut out ot ~ant bp ~btps>; from anll 
aftet ·t'be fain 1C11ltntp fiftl) nap of March, 
~ne tboufanll febett bunil~en. 
~nb bt tt fttttbtt <fuatten bV tbe ~u~ 
tbo~ttp afo~tfatn, 1:bat tbttp ®afttt of 
a ·1J5p:::l6oat, o~ 1J5r-~25oats, !ball ~attp 
lbttb btm at ltaft 'lCUJo Jfttfb -®tn tn fir 
(viz. ) one ~au tbat batb mane no ltto~e 
tban one ~ovage, ann one i®an Wbo 
batb nebet bren at ~ea befo~e: ; ~nn tbat 
rberv 
'-' 
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~bttp }nbabttant·-tJJall btobltgeb to jjm::: 
.· plop Jrlbo fucb jfttib . ~en, as tbt 1J5p::: 
2l5oat~~etpet! atr obltgell fo) tbttp 1J5oat 
kept bp tl)em ; ~nll futtbtr, 1Cbat all 
!ll9~ftets of jfttlJt_ng~l)tpg tball €atrp lbttlJ 
~bent tn tl)ett ~ptps €ompanp,. at teatt 
one fuel) jfttib ~-an . tbat ntbtt was at 
~ea- btfo~e, tn tbttp jfibt ~tn tl)ep <tat::::' 
rP ; ~. tbat tbt illaall.tt of tatb. fucb 
215p:::ll5oat, ann tatb ftttb Jftlbttt-g_ .§Dbtp, 
ttall make iiDatb btfOlt tb~ tltollttto~ , o~ 
otbet 10~tnctpal ·~ffittt of . tbe €:uftom.u 
·of tb~ t0o~t o~ 10o~ts ftom lbbtnt~ fuel) 
~btp tnttntlS to ~atl~ 1tbat eacb ~btp 
ann . 2l5p~-21I3oats · ctompanp , l]abt fuel) jftetb iJlf)en tbetttn as tbts ~tt llDttett.s; 
;-ann tbat tl)e fatn ~ffic~t o~ - "ffittt.S t.u 
attb ate bttebp jjmpolb~eb ann Jatqut.tell 
l to Albmtntftet tbe afo:efatll ilDatl) to tbt 
fatn ~aftet-S. of ~btp.s aull 2J5p;:2J5oats,. 
ann gtbt a <t.et,ttficate tbtrtof unlltt IJts 
~ann, lbtt~out anr jfre,. · <1D~atuttp o~ itt,-!> 
Ulatll fo~ fo notng. .· ~ . 
. \ 
~nll bt tt futtbtt QEnattell bV tbt ~u::: 
tl)otttv afo~tfatn, 1tbat tbtrp ~~tltt o~ 
~tbntt of anp jft(btng ~btp, gotng to 
Newfoundland (afttttbt fatll'3rlbtntpfift{l · 
!!Dap of March) tball l)abt tn l)t!i ~btps 
<tompanp ebetp. jftftlJ .®an. a G5~lin~mau 
( tl)at ts to far) · not a ~tantan, o~ b~ 
btug been tbet at ~ta befo~t. . 
~nn be tt . futtbtt. ~natten bp tbt ::2!~ 
tbo~ttp afo~eratll, Jrl)at uo ~tt!on. o~ ~er~ 
ron!>/ lbbatfoebet, fball at anp ttntt afttt 
tbt fatb Jtlbentp tlftb :m>ap of March) i!Db~ 
4 l~tau, 
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lttetate, expunge, <tut tJttt, .m>efate, ot . 
anp. lbift alttt o~ <tbangt tbe ~atk o~ · 
~atkS of anr 2J6oat o~ 215oat:s, 3tratn~ 
.fat o~ 3rtatufats, belongtng to anp o~ 
tbet -e.tfott o~ ~erfonS', lbbtttbP· to l!De~ 
ftaull -o: 10~t}ubtce tb-e rtgbt ~lbn·er c~· 
~lbnet.s tbtteof, ·no~ cott.bttt to bts o~ 
tbttt ollln ufe aup li8oat o~ 2l50at.s~ lttatu 
fat o: 3ttatnfat~, belougtng to ifv otbtt 
~etfon o~ }0erfott.S, »Jttbout l)ts o~ tbttt· 
fronfent atlb 2lpp~obatton, no~ tentobe· uo~. 
t·ake albap aup futb 2l5oat o~ :£tatu~ 
fat, ftom tbt }0Iac·e o: 10Iatt.S lbbttt. tb~P 
fb«ll be ltft bp tbt t!Dlbnet o~ i>lbnets 
tl)ereof, ercept tn <~taft of neceffitp, anb . 
atfo upon gtbtng Jf}ottte tbettof to tbt · 
~tnnital of tbt ~arbon~ o~ 10Iace lllbttt (utb ll5oat o~ Jrtatttfat fi)all be ltft bp 
tbt tiDUJnet o: ~Ultltt.S, to tbe tub tbat 
tl)t t(gbt ~ltlntt!i tl)tteof · ntap knolll 
Ulbat ts btcome of tbttn. 
~nll bt tt <enattell bp tl)e ~utbo:ttp a~ 
fo~e£atl)~ '£bat ·no \0ttfon o: 10ttfons · 
lbbatfotllet, tball at attp time aftet tbt 
fatll1tUlentp ftftl) llDap of March, latnll a~ 
nr of tl)e l:tres tbtte ~tanning o: <15:ow~ 
tng upon attp occafion Wbatfotbet, n~ 
tball bp aup lbaps o~ ntean$ lbbatfoebrt, 
fet on .jftte a~p of tbt ~~robs of tbt fatll 
«rouutrer, o~ no o~ caufe to be bout, anp 
. ilDamagt, lJDttttment o~ m>rfttuttton to 1 
tl)e fame, to~ anp ilft o~ ttfe.s ltlbatfo~ (btr, t~cept ontr fo~ neceffatp ·jfuell fo: 
tbe ~lJtps attb jJul)abttattts, ann fo~ tbt' 
16utlntng ann ntteffatp 11\epatrg of. ~pu:: 
0 ~ ( ftl, 
• 
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ft~, ~fliPS\, 26oats a.nn ·Jrratnfatg, antJ 
oftbe ~tagt!i, <!ook~trotns>,· 215tttbe.s ann. 
otl).tt t0lateS', fo~ talttng 1J5att a.nn, Jfttb~ 
tng, ann fo~ !TD~ptng, <tuttng <ann l~ttf== 
- ·banning jftllJ tbett; ;lnll alfo t{)at no ~tt~ 
·  . ron o~ t0ttfon.s lbbatfoebrt, lball at anv 
ttmt aftet tbe fatn 3rlbentv. fiftb · .l>ap of 
Marc <:t:atl ::!ncbo~ , ~o~ no anp otbtt 
. illt)atttt o~ 1rbtng, to tbt ~uuopauce o~ 
. ·~ ~tnb~tug of tl)e ~ttltng of ~a pus tu tbt · 
. ~ccuftomatp 1l5atttng t0lac.e.u, o~ ~boot 
l)ts o~ .tbett ~arn o~ ,4i)~pn.s lbftbtn o~ 
· upon tbe ~apn o~ ~a.prts . of · aur otbet ·, 
~etfon o~ . lt\ttfon,g lllbatfotbet; ~nll at=== 
fo tbat no lt\ttfon o~ lt\ttfon.s lllbatfotbtt; 
'!ball at anp.ttmt aftet tl)e fatn lelbttttp 
tiftb llDap of March , ~teal, tf\Utlotn, 
: o~ ~take out of tbt Jatt o~ Jf}tt!i of anr o::: 
• 
' tbet t0ttfon o~ t0ttfons lbbatfotbtt, lptng 
a n:tft, o~ ID~obtt fo: 215att bp utgbt, , no~ 
~teal, lt\tttlotn o: takt albap anp 2J5att 
Qut of an·p fttbtng~moat o~ 2l6oats, o~ · a::: 
np ~et o: Jatt~ btlongtn g to anp otbtt' 
~ttfon o~ 10ttfons>. · ,·r 
··. ~nn lbbttrars febtral ~etfott~ tl)at 
l)abe bttn <L5utltp of Jrbtfts, m.obtttts ,. 
~utlltt.S ann otbtt jftlontts , up·ou tbt 
ILanl) tn Newfoundland, .anb tbt jtlanll.S 
ti)eteitnto an}acent, l)abt maup tttnes e::: 
\ . · fcapell tlnpttnttben, becauft tbe 1ttpal of 
fuel) ~tftnDtt$ \)atb l)etttofo~t been !])~ 
btten ann ~bjttngen tn no otbet ((outt of jjufttce, bttt btfo~t tbe rLo:b ~tgb <tron:: 
ttablr, ann <fatl ®atlbal of England :. jfo~ 
· Jannnu 3Rt~ 
• 
' 
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ltefoJmattou ·tbrteof, atttl · f~ tbt mo~t · 
f\lttbp.. anb effectual ~uuttbment of fuel) 
i>ffettcts foJ tbe t-itne to come, 26t tt·ceu:::. 
atteb bp tbe ~utbn~ttp afo~eratll, lrbat all· 
~too·bntts,~urbtt~,ann ftloutes; anb all 
o.tbet €apttal (trtnttS.lllbatlorbet, lbUttU 
at anp ttmt o~ ttmes aft,tt tbt fatb 3tlben::: 
tp fiftb . lrDap of March, , fball be one 
aub €ommttten tn o~ upon tbt 1Lanb, tn· 
Newfoundland, o~ tn aur of tbe jJ44UbS 
tbtteuttto belonging, fball ann map bt · 
<enqtttttb of, 1rrpell, ~earn, l!Dttttmtueb · 
ann :lll}ungetJ itt anp. ~bitt o~ .(ttountv·. 
of tbiS Jlttngllom of England) bV btttur of 
. tbe Jatttgs ([otnmtffion o~ 'ltomntttllons 
·of ~ptt .ann 3retntttttt, ann (!l;oat llDtlt::: 
tlt~r, o~ anp of tbrm, acco:ntng to tfJt 
1Lalll!i of tl)ts JLauta ufen fo~ tl)e · ~u=== 
uttbment of ftttb l\obbetteg, ~utllet.s, · jfelontts , anb otl)et ~apttal ~ttntes 
l!Done anb ~mmttttb lbttt)tu tbt.S l\ralm. 
~ub be tt futtbtt :<fuatttb bp tb,e' 
~ntbOlitp afo~efatn, Jrbat tbt ~nmt=== 
tal.s of anb tn tbetp 10o~t ann ~at::: 
~OUt tn Newfoundland, fo: tbt ttmt bt::: 
tng ; bt ann · ate betebp ~utbo~t;eb 
anti lttquttttl , ( tn O~llet tO , ~:tfttbt 
'tact anb goon . <5obttnment amon.gft 
tbe ~tattttn ann jftfbetmtn, as lbtll . 
tn tl)ett t·efprtttbe ~atbout.s as ·on tbt , 
-bo~.e ) to fee tbt lault,S ann . i1D~ller.s 
tn tl)ts p~eftnt .;!tt tontatntll, concctn:: 
tng tbt 1\egulatton of tbe Jftlbttp tbett 
b·utp .put tn f!C:recutton; ~nn tbatrac!) of 
I tbt 
/ 
• 
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tlJt tatn ~nutttatgno !Pta tip tteep · ·a· JJout~ 
ttal of tbt ntltnbtt of al~ ,Sll)tp.s, . 26oatg·, 
~tagrs ,ann Jrtatnfatg, ·anJl of· all t.bt 
~eame,n btlongtng to attn jlm.plo-ren tu 
-~acb of tl)ett ttf~ecttbe ~afbour~, anD 
fbalt alfo ( at tl)ttt l\etutn to England) 
. tJtltbtt a tttte ~opp tbttrof untJtt tbctt }9anllr$, to ~ts ®afellte.u mort. ~onoura~ 
ble ~~tbp ~ottnctl. . . . 
~nn be ttfut~bttefttact~b brtbt~tttbo~t=­
tp afo~efatn, 3rb·at tn cafe anr llttfsrence ot 
COttttobetfit tl)all attfe tu Newfoundland, 0~ 
tl)e jJO.anns tbeteunto antovntn g, bttlbttn 
tbe iilaafterg of fttbtng:::~lJtps ann· fbt jlnl)abUants tbttt , o~ anp. ll5p~26oat~ 
Ja£5pet, to: o~ conctrutng t\).t 3a(UfJt ana 
~~opntp of fttl)tng~Jaooms , · ~tages, 
jflattt.s o~ · anp otbtt 26utlbtng Q~ ~~nb~ 
uieuc·v fo~ fttl)tng .. o·~ {~turing of ft(b., in · 
: tbe febtt~t ~atbour.u o~ <!obtg, tl)e £aiD 
.m>ttferentes , tlDtfputeg anb ((ottttobtt~ 
aes ., tl)all ~t jjungeb ann 1l!7ttttnttnen bp 
tbt fttl)tng ~tnntrals , inc tbt ftbttal 
~at bouts anll <to-be.s; ~nll tn <taft anp 
of . tl)e fatn ~atlets of · lttbtttg ~billS, 
2J5p:::boat:::kreper~ o~ jjnbabttant~, . tball 
tbtnk tl)emftlbe.s· ~gtttbtll bp fuel) jJung::: 
ment o~ ili)ttetmtnatton, anb tball ~P~ 
ptal -to tbt ttontntanbttt; of anp of ~~~ 
\ il}Ba}efttes ~btps ·of Uat, appotnten as ((onbops fo~ Newfoundland, tbt fatn <!om-
ma~btt fg btrebp ~utl)o~t;tll ann 3Jm~ 
polb~tll to .IDttttnttne tbe fan1e, putfuattt -
to tbe Jaegulatton tn . t~t.s .2lct+ ~ 
~un . 
\ 
I 
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· llnn to tl)t rnll,. tbat tbe jjnl)abttant~, 
jflibttmtn, ~eamen, anti att anll ebttl' o::: 
tbtt ~ttfon antl:10ttfons tefintng o~ betng 
at Newfoundland, o~ anp tl)e· fafO jffanll, 
o~ otbet 10Iace.s , map lbttb all IDtbotton 
. jopn tn tbett folemn 10:apet.s ann ~ll=== 
n:effe.s . to ::!lmtgl)tp <lDoll , to: tbe ob::: 
tatnt.ng of l)t.s 1ll3leffing upon tf)ett ~~t::: 
fon.s anb <fnneabout.s, 1l5e tt btt~bp <lfn::: 
atteb, 3tbat all ann tlJttp tbe jJniJa::: 
bttant.S of Newfoundland ~ 0~ ti)e falb 
_jJfianns o~ telace~ an}acent ntat tbtttto, 
fball tlttttlp ann lltcenttp obfetbt rbetp 
·JLo:ttS bap, commonlp calltll Sunday; anb 
tbat none of tbe fatll JJnbabttan.ts l( lllbo 
ltrep anp Jrab·etn, ~lef)onfe o~. otbet ,llUb=== 
ltck ~oufe fo~ Qentettatnment ) fball <fn=== 
ttttatn o~ ~ell, tltnll, tlttet o~ 1lDtfpofe 
of to anp jftfbttman, ,!i)eaman o~ otbet 
t0ttfon lllbatfotbtt , upon anp JLo:ns 
llap o~ Sunday , anp Utne, 2l5re~, ~It, 
ctpbtt , ~ttong aattt.S , o~ 3tobatco, 
.o~ anp otbtt JLtquo~ o~ 1Ltquo~s lbbatfO;: 
tbtf. . ' ·, 
. ~ub lllbttta,S· bp an ~tt of t0atlta~ 
' .ment matlt in tbt <ftgl)tb anb Jatntb 
Frats of ~ts .®atttlits .:11\eign, Jntttu~. 
ltll, An ACt: for Granting to His Ma j·efty, · a 
further Subfidy of Tunnage and Poundage upon 
Merchandizes Imported, for the Term of Two 
Years and Thre;e Quarters , and an Additional 
.Land Tax for One Year, for Carrying pn the 
W a~ againfl: France; ~ntl bp anotbtt ~ct 
tnallt tn tbt. Jatntb ann 3ttntb Feats of 
. . · ~ts 
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~t~ ~atefttts 1ft~_i!ln, · jjntttuten., An .£\& 
for Gr~nt.irig to His 1\tajefiy, a f~rrher Subfidy 
of Tunna~e a~d ~ou~1dage, tovyards ·the Raifing 
a Year~Iy Sum of Sev~n hundred thoufan·d·PoiJ.nds, 
for . thoe ~erv~c;e · qf His . Ma jefHes Houthold, · and 
p~her vfe,3 ~~~reiri t:nenti.oned, during 1-Iis· Maje-
fiie~ Life, an ~bl1ttlonal iiDtttp Of·3r1belbt 
t0tntt on tbetp 1tlbentp ~btllings ita~ 
lue of all · <15co 1).9' anll .®tttbanbt3t.S jltn,: 
po~ten·. (all manntt of .f'ttb Englifh taken 
. E:rctptell) ts <lDlattteb to ~ts !lt9ateftp; 
~ts ~ett.s ann ~uccetto:s: A!nb · ~btttas 
· fome 1JDoubt batb attfen, lbl)ttbet ilDPI; 
:215lubbtt ann 'jftns 3raken anb jjtnpo~t::: 
ttl bp tbt <tontpanp of ~tttbant.s of 
London , 3!tallttlg to Greenland , are· UOt 
!table to tbe fatn lrDutp; l6r tt tl)ettf~e 
<!Enatten · bp ~bt ~tttbo~ttp .. afo~efatb , 
~bat all ~bale::jftug, i1Dpl ann 2l6lub~ 
- bet, leaken anil jjmpo~ttb bp tb~ ~J)tps 
of tbe €otnpanr· of ®ttcl)ant.s of L~n~ 
don , Jrtabtng tO Greenland , lbrtt UOt; 
no~ ate tntenlJtb . to be €batgell , o~ 
ntabe !table to tbe liDutp of 3Cllltlbe 
t0ence fo~ ebetp 3tlbentp ~b1lltngs 
~atue of <!5rotts jjnJpo~ten , <tbat.geb 
tn tbe . afo:tfatb ~tts , but ff)at , tbt 
~bate::;jfttlS, l!Dpl ·anb· 2lf3Iubbtt, '£a~ 
· ken . attb jJmpo~tell , as afo~rfatll , ann 
alfo all ([7JlltJalr~.f'tns , 11Dpl anb l6lub~ 
bet of Engliih jftllJtng·, 1rah£tt tu tbt 
~eaS of Newfoundlaud, . 0~ anp of tl)& 
!ibeas belongtug to anp of ~ts iJ!l)a}e~ 
·ntes lf.)iatttattotl$ o~ ([.qlontt-6, attll jlms 
· " o o o o po~ttb 
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po~tt~ into tl)tj· lltngbom bp att~ of 
~ts ~atcftteg ~UbJttt.S tn Englitlt ~btv~ 
_\littg, n1en, anD ate bttebp beclareb ·to / 
bt ftre of tbt ratb i!Dnttt.s • as -atl .f'tlb 
of EngliTh talttttJ; ltbt afo~tCatb ~tts,· · _ 
o~ anp tbtng tbttttn contatn~ll to tbe 
conttatp tn anp \lltfe notltJttbftatlb~ 
tug. _· - -
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